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高阶 ＷＥＮＯ 格式模拟激波 ／边界层干扰流动的 比较研究
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摘要 ： 针对激波 ／边界层千扰流动 中的 一些细节的研究 ， 数值比较 了近年来几个主要 的 5 阶
ＷＥＮＯ 格式 （ＷＥＮＯ－ＪＳ ， ＷＥＮＯ －Ｚ ，ＷＥＮＯ－Ｍ ， 多步 ＷＥＮＯ 格式等 ） 对流场结构 、 壁面压力
系数及摩阻系数等的模拟能力 ， 结果表 明 ： 无论是分离点位置 、 分离区大小 ， 还是对回流区非定
常流动的分辨 ， 多步 ＷＥＮＯ 格式都更接近于加密 网格 的参考解 ， 具有比其他格式更低的耗散
和更好的精度 ， 是模拟超声速 、 髙超声速流场的有效方法 。
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基于动态 自适应迎风方法的圆柱绕流模拟 3 ）
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摘要 ： 动态 自适应迎风方法 （ ｄｙｎａｍｉｃａｄａｐ ｔ ｉｖｅｕｐｗ ｉｎｄ ， ＤＡＵ ） 是该文作者原创 的瑞流大祸模拟
模拟 （ ＬＥＳ ） 数值方法 ， 能够在加入亚格子模型的同 时 ， 将总 的耗散控制在合理的水平 。 采用基
于 ＤＡＵ 的 ＬＥＳ ／ＲＡＮＳ 混合算法 ， 开展了不同雷诺数的低速圆柱绕流研究 ， 将 ＤＡＵ 方法的结
果与传统数值方法的结果作了 比较 ， 并对不同雷诺数 、 网格分辨率和数值耗散对湍流尾迹结构
影响做了 比较研究 。
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